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تواننـد  برخي عوامل مي. كنند به دليل ماهيت كاري خود استرس زيادي را تجربه ميماماها : زمينه و هدف
مطالعـه حاضـر بـا هـدف تعيـين نقـش . رزي در اسـترس شـغلي در ايـن گـروه داشـته باشـندنقـش بـا
شغلي در استرس شغلي ماماهاي شاغل در شـهر رشـت  -هوش هيجاني و عوامل فردي كننده	گويي پيش
 .انجام گرفته است
سـالمت و  در مراكـز نفـر از ماماهـاي شـاغل  250، همبسـتگي  -توصـيفي  در اين مطالعـه  :روش بررسي
اي تصـادفي وارد مطالعـه گيـري طبقـه به روش نمونه 1397رماني شهر رشت از ارديبهشت تا شهريور د
و اسـترس  هاي مشخصات فـردي و شـغلي، هـوش هيجـاني ها از پرسشنامهآوري داده براي جمع. شدند
ل، آنـاليز مسـتق ها با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي شامل تـي تجزيه و تحليل داده. شغلي استفاده شد
افـزار در نـرم  05/0واريانس يك طرفه، همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي چندگانه در سطح معنـاداري 
SPSS  انجام گرفت 23نسخه.  
 66/119±48/15و اسـترس شـغلي ماماهـا  20/114±55/12ميانگين و انحراف معيار هوش هيجاني : ها يافته
 ،β=- 33/0(؛ سـاعات اضـافه كـار )β، 012/0=p =- 19/0: بيمارسـتان خصوصـي ( محـل كـار  متغيرهاي. بود
001/0<p(13/0(روز  ؛ ساعات خواب در شبانه=β، 011/0=p( 11/0(؛ ميزان فعاليـت اجتمـاعي=β، 029/0=p( ؛
اي اسـترس هـ كننـده 	گـويي پـيش ) >β، 001/0p=55/0(و نمره كلي هوش هيجـاني ) β، 045/0=p=25/0(سن 
  .از واريانس استرس شغلي را تبيين كردند %54مجموع  اين متغيرها در). p>05/0(شغلي بودند 
در مجموع در مدل تطبيق يافته متغيرهاي محل كار، ساعات اضافه كار، ساعات خواب، ميزان : گيري نتيجه
بر . دار استرس شغلي بودنداهاي معن كننده گويي فعاليت اجتماعي، سن ماما و نمره كلي هوش هيجاني پيش
  .هاي مؤثر به ارتقاي عملكرد ماماها كمك نمود طراحي برنامهبا توان  اين اساس مي
  
 ، هوش هيجانيكننده	گويي پيشماما، استرس شغلي،  :هاي كليدي واژه
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 ،شامل مراقبت از زنان در طول بارداري، زايمان
ــت از  ــين مراقب ــان و همچن ــس از زايم دوران پ
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 و) نيـروي انسـاني ناكـافي (اي كاري ه توضعي
درد و رنج و حتي ( زااسترسمواجهه با شرايط 
هـاي گـروه  جـزو ) يـر بيمـاران گاهي مـرگ و م 
در معـرض ابـتال بـه اسـترس شـغلي  پرخطـر
ميزان استرس شـغلي در  .)2(شوند  ميشناخته 
اسـت بـه نحـوي كـه در مختلف متغير مطالعات 
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Background & Aim: Midwives experience high levels of stress due to 
the nature of their work. Some factors can play a significant role in the 
occupational stress experience. The aim of the study was to investigate 
the predictive role of emotional intelligence and individual-occupational 
factors on occupational stress among the midwives working in Rasht. 
Methods & Materials: In this descriptive, correlational study, 250 
midwives working in health centers and hospitals in Rasht, from May to 
September 2018 were included using stratified random sampling. 
Questionnaires on demographic characteristics, emotional intelligence 
and occupational stress were used to collect the data. Data were analyzed 
through the SPSS software version 23 using descriptive and inferential 
statistics including independent t-test, one-way ANOVA, Pearson 
correlation, multiple linear regression at the significant level of 0.05. 
Results: The mean and standard deviation of emotional intelligence and 
occupational stress were 114.20±12.55, 119.66±15.48 respectively. 
Predictors of occupational stress (P<0.05) included workplace variables 
(private hospital: β=-0.19, P=0.012), overtime hours (β=-0.33, P<0.001), 
sleeping hours (β=0.13, P=0.011), social activity (β=0.11, P=0.029), age 
(β=0.25, P=0.045) and the overall score of emotional intelligence (β=0.55, 
P<0.001). These variables explained 54% of variance of occupational stress. 
Conclusion: Overall, in the adjusted model of the workplace variables, 
overtime hours, sleeping hours, level of social activity, midwife’s age 
and the overall score of emotional intelligence were significant 
predictors of occupational stress.  Accordingly, designing effective 
programs can improve the performance of midwives. 
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